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AUTORI SU U POTPUNOSTI
ODGOVORNI ZA SADRŽAJ SVOJIH
ÈLANAKA
Cijenjene èitateljice i èitatelji, sadašnji i buduæi suradnici èasopisa
Subterranea Croatica,
S obzirom na promjene koje Vas oèekuju od sljedeæeg broja
èasopisa, ovom Vam ih prilikom ukratko želimo predstaviti.
Ako Impresum ovog broja usporedite s prethodnim, primijetit
æete da je došlo do proširenja sastava Ureðivaèkog odbora.
Od sljedeæeg broja promijeniti æe se i koncept èasopisa. želja
nam je da Subterranea Croatica postane struèni èasopis u kojem
æete, osim vrijednih  i uvijek dobrodošlih èlanaka s prikazima
istraživanja, ekspedicija i kratkih vijesti, moæi objavljivati i èitati
struène èlanke s podruèja speleologije i svih onih struka kojima
je krški reljef Hrvatske, a posebno podzemni krški fenomeni i
njihove znaèajke, predmet istraživanja. Zato smo za ovaj broj
pripremili naputak za pisanje i pripremu èlanaka kako bi oni bili
klasificirani kao struèni. No, one sadrže i neke opæenite norme
pisanja èlanaka (poput organizacije èlanka, citiranja literature i
slièno) koje preporuèamo svim autorima, a i nama æe olakšati
pripremu kako bi èasopis u cjelini bio što kvalitetniji. Pozivamo
vas da i dalje šaljete prikaze svojih istraživanja i ekspedicija,
rada udruga, pišete vijesti iz Hrvatske i svijeta i druge zanimljive
priloge.
Èasopis æe i dalje izlaziti dvaput godišnje.
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